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1 　财团法人长庚纪念医院概况
财团法人长庚医院 (简称长庚医院)






2000 年 ,长庚医院年度门诊量高达 700 万
人次 ,年急诊量 40 万人次 ,年住院人数达
25 万人次。
长庚医院到 2000 年止 ,拥有世界一
流的先进大型医疗仪器 ,如正子断层扫描
仪 1 台、伽玛射线闪烁摄影机 10 台、螺旋
式电脑断层扫描仪 12 台、磁振造影扫描
仪 7 台、遥控数位影像透视摄影 14 台、数
位化血管摄影 X光机 5 台、心导管 X光系
统 10 台、高阶彩色心脏超声波 23 台、直
线加速器 12 台、电脑断层模拟摄影机 2
台、准分子镭射 4 台、体外震波碎石机 5
台、多频道自动生化分析仪 13 台、高压氧
治疗舱 2 个、电子显微镜 6 架、即时立体
彩色超声波 2 台、高阶数位彩色超声波 34
台、脑部手术定位导航系统 3 台、眼科脉








心等。首期 500 张病床 ,内部分设 62 个
临床科室 ,20 个医技科室 ,聘用各类医务
人员 1000 余人 ,首期建筑投资 13 亿元人
民币 ,设备投入 3 亿元人民币。二期逐年
扩展至 3000 张病床 ,建筑投资 25 亿人民
币 ,设备再投 3 亿人民币。
2 　更新管理理念 　改变经营方式
211 　改革医院体制 ,活化运营机制
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金额约占医院总收入的 40 %～70 % ,大部
分医院在 55 %左右 ,而药品的利润比率
是固定的 ,但各医院用药比例相差却非常
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